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増加しているという指摘もある。1980 年（大阪レポート）と 2003 年（兵庫レポート）に、
子育て実態の調査をした原田(2008)によれば、母親の不安や心配はその 23 年間で増大して
 共愛学園前橋国際大学論集 No.9 42 
いるという。たとえば、「育児でいらいらすることは多いですか」という質問に、1 歳 6 ヶ
月検診では 1980 年は「はい」が 10.9％であるのに対し、2003 年には 32.1％と 21 ポイン
ト増加、3 歳児検診では 1980 年は「はい」が 16.6％であるのに対し、2003 年には 43.5％
と 27 ポイント増加しているという。付け加えれば、この「イライラ感」の「いいえ」は、



































































































































































































































































































































































































































３ 子育てしやすい環境①  
～国内外の取り組み～ 
４ 子育てしやすい環境②    
～国内外の取り組み～ 
子育てしやすい環境をつくろう（ブレーンストーミング） 








































































































































































 少なくとも 3 歳までは家で母親が育てるべきだとするもの 
（３）聖母説 
    「慈愛」「あたたかさ」「献身」「無償の愛」などを連想させる近代以降の西洋の聖
母像と母親を重ねてみるもの 
 （４）母親イコール人間的成長説 
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Abstract 
The New Child Care Support Program  
“KYOAI  KOSODATE  HIROBA” 
MAEDA Yumiko 
This paper aims to clarify what kind of support people in child rearing really need 
and what support is the most effective in raising child, focusing on the “KYOAI 
KOSODATE HIROBA” or “KYOAI CHILD CARE SUPPORT PROGRAM”. 
Child care support programs have been more and more important under the current 
circumstances of declining birth rate.  Many local governments have planed several 
programs and carried them out.  However, it’s very rare for the college to have a child 
care support program.  It is of great significance for the institute to have a child care 
support program.  One of the participants filled in the questionnaire and said that she 
has never experienced this kind of program.   
     This paper will show how unique our program is and how different from other 
support programs which have been planed and carried out by many local governments. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
